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Aspecte social de l'augment de preo dels diaris
L» liaila soclil dels darrers anys ha anat dirigida clarament a I'aagment de
laciUíats econòm'qaei i lociais de les classes treballadores, entenent per trebalU-
dores especialment les dedicades a oicis manuals, primer, i arribant als estaments
de les classes mercantils i intel·lectuals, més tard. Vstandard of Ufe dels anglesos,
és a dir, fes possibilitats d'aua vida retadvament benestant, no hi ha dobte de que
ha pnjat fortament de niveü durant el que tenim passat de i'aciuai segle. Si po¬
guéssim aduir estadístiques en aquest sentit, ho veuríem clarament.
Però a ningú no se li amagarà que aquest augment de nivell de vida de les
classes socials més necessitades ha de tenir, idgicament, ona repercussió damunt
de toies les altres classes socials en el sentit de l'augment de cost del producte, I,
per tant, en l'augment dei preu de venda dei mateix. I aquest augment de preu de
venda, pot representar una baixa en el consum? Fot representar-la momentánea-
ment, sobre tot si tots piegats no ens fem càrrec de que amb dit augment no es
tracta pas d'una minva de riquesa de la societat, sinó d'una més gran justícia en
el seu repartiment; però, a la llarga, ni el consumidor es priva de! • producte que
té faabllud d'adquirir ni l'augment produeix àltre resultat que el d'una estabili za*
ció dels nous preus, amb més o menys retard.
Fer aquesta raó els ptïssos es resisteixen tant—com s'ha vist darrerament a
Ginebra—a reduccions de jornada de treball, ja que les mateixes encareixen la
producció 1 el preu de venda dels productes. Ferò dites resis:èncles desapareixen
quan, en lloc de tractar-se de mesures de conjunt i que afecten a tots els sec ors
de la producció, es tracta de mesures en branques concretes de l'activitat produc»
tora, adaptant-se llavors amb una gran facilitat el nou producte, més car, a les ha¬
bituds del consum.
Es evident que l'augment de preu dels diaris—per exemple—imposat gover-
nativament ara a casa nostra, troba la seva causa primera en el creixement relati¬
vament fort, en els últims anys, dels salaris de-s obrers del ram tipogràSc i del
ram del paper, produït tamké aquest per l'encariment de la mà d'obra dels qui d
{abriaueo. Ea-irai-i», doRce, d'isn* togicK qti COSI u'unes reformes so¬
cials portades a cap al seu dia per apujar un xic de nivell Vstandard of Ufe dels
esmentats obrers d'aquests dos rams importantíssims de la nostra producció. I en*
cara que ja sabem que dit augment de preu del producte imprès poi fer tronto¬
llar momentàneament el consum de! mateix, és també ben evident que a tots
aquells que tinguin un esperit social no els ha de doldre dit augmen', ja que sa¬
ben que obeeix a la causa d'haver acrescut la saiiifacció del viure d'un grup d'a-
qoestes classes socials més desheretades i que la major part de les vegades es tro- |
ben, segons frase de Lleó XIII, en un «estat de misèria immerescuda». j
]a sabem que avui tot sembla conspirar contra el consumidor. Ferò si reco> ^
dem que tots al món som consumidors i productors a la vegada, i procurem en- i
iondir un xic l'esgusrd cercant aquelles relacions d'harmonia entre les cóses, com |
qualificava Bastiat les lleis naturals de l'economia, trobarem, no solament natural j
que els preus dels diaris augmenti, sinó que ens satisfarà aquell augment perquè
ubem que obeeix, ccm a causa primera, al creixement del uivell de vida de les
classes socials treballadores. Fem tots, doncs, un eiforç per a superar la dificultat
adquisitiva del moment, sobretot tenint en' compte que en tractar-se de diaris ri
Iracta d'un mitjà de difusió de cultura suposant que el diari, oi més, obeeixi a la
seva final fat social veritable. I tinguem la seguretat de que l'actual sacrifici no
produeix altre efecte que el d'una milior distribució de la riquesa de la societat.
Josep M. Gich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
El grea problema social
Ei de l'Atur com el de la Fau cada
dia hom sap se'n parla més en la prem-
w, però res no es fa per remeiar ni l'un
ni l'altre, car referent al de la Pau tin
necessària per la ptoiperi'at de les na¬
cions i benestar de les llars, en Hoc de
un desarmament prudencial les nacions
es preparen, per mitjà de la química i
d'invents infernals, per anorrear pobles
enters. En l'atur veiem passar la matei¬
xa tònica 0 sia la d'allunyar se del fi
convenient a la societat humana.
Aquest paorós problema íé molts
calrei: són molts els factors que con-
àribueixen a enverlnax-io I dificultar la
seva solució. Nosaltres, humilment, ex¬
posarem les observacions que creiem
pertinents pel seu enfocament per veu¬
re si d'elles pot venir la seva desiíjada I
necessària minva.
Els factors són: El js. dit i repetit pro¬
grés de la mecànica fabril i tota aquella
que tendeixi a prescindir del treball de
l'home i de la dona. La febre de l'espe¬
culació patronal que emplena ets tallers
de dones per prescindir dels homes per
l'egoisme d'unes pessetes, quan és l'ho¬
me que té de guanyar el pa amb la suor
del teu front I la dona devent éiier cui¬
dadora de la llar.
Llegiu el «Diari de Mataró»
La manca absoluta de caritat cristiana,
car, mai com ara, domina la febre de la
cupiditat, el luxe desmesurat...
La gran escriptora Cecília Bó.h de
Faber, coneguda en el món de les lle¬
tres per Fernán Caballero, en ia seva
famosa novel·la humil Ires almas de
Dios hi posa una família, dues dones
grans que vivien de fer mitja resten
sense feina degut a la primera màquina
pe! quti diu així ia dita escriptors: Los
telares de medias deberían prohibirse
en caridad de Dios. Això ho escrivia
pels anys 1835 al 1850. ¿Què no diria
avui aquella vident quan avui un mem¬
bre qualsevol de la família més humil
ocasiona més d'una pesseta de despe-
Bss, import que allavors necessitaven
aquelles Tres ànimes de Déu per viure.
Una de les coses que ha portat el
desgavell és l'art del camp. Amb tot i la
maquinària agrícola que s'ha introduït
en ia p»gesta catalana amb la qual es¬
talvia miis i mils de jornals i essent evi¬
dents els avenços de l'agricultura en to¬
tes les seves branquificacions agricultu¬
ra, amicultura, avicultura, ramaderia,
etc.. paguem cars com mai els articles
de primera necessitat. Els que tenim ca¬
bells blancs sabem que trenta anys en¬
rarí» Ba?b un duró so¬
bres una família. Ningú més que el pa¬
gès s'ha enriquit de poc, i s'està enri¬
quint gràcies a la negligència dels go¬
verns en deixar eixir els productes d'a¬
limentació dels nacionals.
L'abús de la propietat urbana també
està fent estralls. Fa quatre o cinc anys
qoe Mussolini obligà a baixar el 20 per
cent de les vivendes als propietaris de
Itàlia.
Hi ha representants I comissionistes
que tenen més de vutt I deu representa¬
cions (que una d'elles ja els dona per
viure) i encara no en tenen prou! que
n'accepten mét! Hi ha família que amb
tot i entrar-los hi quaranta i més duros
cada setmana, treballa fies la dona i tot,
per defensar-se ona setmanada que po¬
dria gaudir una família necessitada.
La reducció d'hores de treball que
han anat socceint-se, i jo crec que en¬
cara en precisen més per encabir més
homes al treball, ha portat a què molts
oficinistes I comptables a portar la
comptabilitat a altres comerciants a ho¬
res. L'afany de guanyar més en uns, I
la necessitat a altres per l'encariment de
les subBÍs:ències porta les hores de tre¬
ball d'excès. Els ferroviaris fins veiem
negocien amb ous degut a les poques
hores...
Avui que tant es diu per evitar l'atur,
hom veu ¡oh paradoxa de les parado¬
xes ! l'obertura d'establiments auiomà-
tics de charcuteries. Què fan els Muni¬
cipis...
Ja ho digué en Silvela que Espanya
és ei País dels vice-verses.
Ací precisa, com fan a l*àlia, contro¬
lar per mitjà de Corporacions forma¬
des per homes posats pel govern, pé¬
rils en les matèries legislades, per a vi¬
gilar el seu compliment per a la major
prosperitat econòmica de ía nació.
L'exemple d'ilàlla pot posar-lo en
pràctica tot el món..
Fer comble veiem, avui que tant hom
parla per evitar l'atur, que les dones
van amb vestits de retalls, I sense cami¬
sa I sense cotilla i sense... mitges com
passa a unes treballtdores de dues fà¬
briques de la costa ¡i de mitges preci¬
sament! (Una d'aquestei, a Canet preci¬
sament, el fabricant en veure que no
duien mi ges els hi digué: Si no veniu
vestides no entrareu). I els homes sense
res al cap I lleugers de roba més qus
mai amb tot i que aquest no és el pri¬
mer any de calor.
Nosaltres creiem que hi ha un camí a
seguir, a més de més reducció que de
40 hores per no tenir de Implantar-se
una altra dintre de poc, doncs creiem
que deuria fer-se un prorrateig que po¬
gués assolir un màxim de deivagats.
Ultra d'això, doncs, el camí que nosal¬
tres creiem a seguir és el que els go¬
verns obliguessin a tots els patrons o
hereus d'aquests a readmetre tots els
homes que han estat despedits dis del
1918 (fi de guerra europea I començ de
laguerrs econòmica) que hagin estat
despedits, però no per causes^^qi.
com són dC- robabyjjpjft-
Jo conec qui fou despedit per 11-
quis-miquis, coses que després el portà
al sindicalisme.
Algú potser blasmarà i trobarà inad¬
misible la proposició, però hem de dir
una cosa, que no és una suposició, sinó
que és ben real i ben positiu: Quan un
patró despedeix a un o se li en va no
en posa un altre d'igual categoria del
absent, sinó que hi posa un aprenent.
Les pessetes que ha economifzit cada
vegada que s'ha repetit el cas, el sacri¬
fici, com si fos un tribut, no permetria
l'implantació d'aquesta amnistia social
que diem. ¿Qui d'aquests no té autos,
finques i fins torre,..?
Ferquè, la veritat sia dita. Degut a les
noves condicions de treball de l'any
1918 fins al 1935 han impossibilitat als
homes grana a trobar-ne; I avui hi ha
un sector d'homes de 45 a 60 anys que
ningú els vo'; que tenint ganes de tre¬
ballar no poden; que són una càrrega
per la família tenint com n'he conegut
de forces aptituds i d'una moralitat
exemplar.
Quina serà i'ànima bondadosa que
trobi factible i propagui la proposició
més amunt dita? Natural que no fora
precís donar-los hi el sou corresponent
avui dia. Això fora el de menys.
R. Tomas Oland
11. Yallinajor Calvé
Corredor oficial de Comerg
Molas, IS-Mataró-Tclètoa 264
Hêta di dioabt: DitO a 1 diéñf
Dtuabiii, di to al
intervé subscripcions a ensissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegt-
Hmació de 'contractes mereantils, ets.
2 DiAm DE MATARÓ
La cala d'Eo Pol
L'AsBOciació de ia Premia de Mataró
ha pres l'acord d'adberir-ae cordial¬
ment a l'idea d'honorar el nom de Fer¬
ran Agalló I Vidal, gravant-lo i ana de
les cales de ta Costa Brava, per ell pro>
pagada.
Amb aqasst sentit l'Associació de la
Premia de Mataró ha dirigit comanica-
cloni al Conseller d'Obres Públlqaes
de la Qsneralitat de Citalanya 1 al se¬
nyor President de l'Associació de Pe-
rtodistee de Barcelona.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marqaes
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
NOTES DE U COMARCÂ
La Festa Major
de Sant Genis de Vilassar
S'apropa la festa major de la vila a
llaor de Sant Qenfs, que tindrà lloc els
dies 25, 26 i 27 del corrent.
Entre altres actes, tals com carses de
bicicletes, festes religioses, partits de
(otbol i diversos balls i fancions, s'està
organitzant, sota el patronat de l'Ajan-
tament i amb el concars de senyoretes,
ana tómbola par tal de recaptar cabals
a benefici d'an fons manicipal destinat
als pobres i malalts de la vila. Per les
noves qae tenim, és segar qae tindrà
gran èxit tal acte benèfic, igaal com el
celebrat l'any passat amb el mateix fi.
Són moits^U els lots que s'han ofert i
mous S'eÏllïe'ÍSSffll!
met ésser an acte simpatiqaísslm a be¬
nefici dels pobres.
Arenys de Munt
Vacances obreres,—E\s obrers i pa¬
trons de qaasi la totalitat de fàbriqaes
d'aqaeita vila s'hin posat d'acord per
1er les vacances la propera setmana.
Amb L.j ia de dites vacances s'han or¬
ganitzat diverses excarsions sobresor-
tint la que es farà en aulocars el proper
dijous a Tarragona, Poblet i Santes
Creos.
La Casa «PURIFICADORS D'AIGUA, S. A.»
Rambla de Catalunva, 68 : BARCELONA
té la satisfacció de fer públic que els serveis d'aigua instal·lats al Forn
Col·lectiu (Tahona) de Mataró, funciona satisfactòriament i dóna el
màxim de rendiment.
Instali un PERMO i tindrà un bon servei d'aigua.
Representant, PERE SOLÀ - Sant Francisco de P., 28 - Mataró
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obscrvicions del dis 10 d'sgost de 1935












Altura llegida: 765 —764'5
Temperatura: 26'—27'
Alt. reduïda: 762'1—761'5
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Estat del cel: MT - S
Estat de la mar: 1 - 1
L'observador: J. Guardia
PERFÍL
En anunciar-se per les Festes de les
Santes, com un dels principals atractius
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà a la tarda actuarà la gran com¬
panyia de sarsuela de Josep Carileu, de
la que formen part els eminents can¬
tants Mirla Teresa Planas i Ricard May
ral.
Es representarà l'entremès cUn hom¬
bre de acción!» I l'opereta en tres actes
«La Princesa del Dollar».
Cinema Gayarre
Programa per avui I demà: Revista
Paramount, en espanyo'; «La buelia de¬
latora», pel cavailista Tim Mc. Coy;
«Noches moscovitas», per Anna Bella,
i els dibuixos «Quilierm Tell».
Sala Cabanyes
Demà a dos quarts de cinc de la tar¬
da, important i Interessant sessió de cif
nema, projectsnl-se les següents pel·lí¬
cules: «Segando Mandtmíento», d'as-
sumpte detectivesc, en sis parts; «La
carreta del Doctor», cavalllsta en sis
parts, i «Aprendices de Migo», còmica
de tres parla.
L'entrsda és a preus populara I cal
ier constar que és el local méa frese I
apropiat per a passar-hi amb toia co¬
moditat les tardes d'aquesl temps esti¬
val.
r'i iTihi II f
Jordi de la F. J. C. la majoria dels ma-
taronlns, que els desconeixien per com¬
plert, no donaren gùire Importància a
la noticia, habituats com estem a pro¬
digar els elogis per les cosesforasteres
i regatejar los, í sospesar los molt,
abans de concedir-los als veritables va¬
lors locals.
Vingué, però, la seva primera actua¬
ció pública a Mataró, en el festival del
Parc, i, ràpidament, prodigiosament, ia
Indiferència es convertí en curiositat,
després en sigilosa atenció, i alxl anà
transformant se en graus superiors,
fins arribar a un entusiasme que no ha¬
vien sospitat. Acabaven de descobrir io¬
ta la valor Intrínseca d'aquell admira¬
ble conjunt de 24 xicots que prodigaven
les exhibicions atlètiques amb una sen¬
zillesa l una competència esportiva.
Des d'aquell dia, parlar d'Fis Fal¬
cons en qualsevol festa popular és ja
una garantía d èxit. La Impressió de la
seva presentació pública al Parc fou
tan esplèndida l favorable que deixà
rera seu un reguero de simpaties. La
polidesa de la seva presentació, la jus-
tesa l pulcritud amb que executen difí¬
cils treballs acrobàtics, la varietat i be¬
llesa de les seves exhibicions atlètiques,
la deslnvoltura amb què ofereixen con¬
junts arrlscadlsslms i sobretot la Jïna
elegància, característica de totes les se¬
ves actuacions, són unes qualitats in¬
discutibles que tenen la virtut d'atraure
l'interès dels espectadors i delectar-los
en la contemplació de les variacions es¬
portives d'Fls Falcons.
Sense embuts, podem afirmar que fou
un dels números de la Festa Major que
atragué més simpaties. Les proves ja
van coneixent se. Fa poc actuaven de
bell nou en una serenata, i sabem que
atrets per l'èxit d'aquell dia, ja han re¬
but noves demandes d'actuacions fora
d'aci.
Nosaltres, de l'èxit franc d'aquest ad¬
mirable conjunt de fefoclstes esportius
ens en alegrem de debò. Perquè? Per
moltes coses que sobrepassarien els li¬
mits de capacitat d'aquest Perjtl, i entre
elles per la senzilla raó de què són de
casa.—3,
En ia sessió de la Comissió de Oo-
vern de l'Ajantsment celebrada ahir,
fou aprovat per majoria de vots, e! se¬
güent dictsmen que li Comissió de
Governació hs formulat a la proposta
presentada per !a minoria d'Acció Po¬
pular encaminada a que fos demanat a
les autoritats corresponents que fossin
igualats en tot el país els jornals que es
paguen en la indústria dels teixits de
punt, prenent per norma els preus es¬
tablerts en ia nostra ciutat.
Diu el dictamen:
Vista la proposició presentada per la
minoria d'Acció Popular aquesta Co¬
missió eníén que per a demanar a les
Aulorilata el que en ella és proposat
caldria que l'Ajuntament posseís les da¬
des 1 elemenis de judici necessaris, tant
en el que afecta a !a nostra població
com a les d'altres Indrets del país, puix
Ji ¡laaajfiaiSijsSigSiS,
que es procedeixi amb exiremada cau¬
tela per evitar que, una proposta que
creiem animada del millor desig, pugui
resallar de efecles contraproduenis, o
sigui, esUmular una baixa de jornals en
la localitat.
Per això, millor que demanar el que
és proposat, enlén la Comissió que
hauria de demanar-se a les Autoritats
que estudiessin el problema general de
la nostra indúitrla, fixant-se Ismbé en la
necessitat de cercar-!l nous mercats de
exportació per mitjà de tractats de co¬
merç, primes a l'exportació, etc.
A més, enlén també que si ens preo¬
cupem del problema de la nostra Indús¬
tria no hem de deixar de posar també
li nostra atenció en l'agricultura, espe¬
cialment en uns moments com els ac¬
tuals, d'extraordinària importància per
a ella, puix estan suspeses les relacions
comerciíls amb França en espera d'un
nou Iractat i s'han Iniciat gestions per
un nou tractat amb Anglaterra, dues
nacions que són les principiïs compra¬
dores dels nostres productes agrícoles.
Creu, doncs, que ha de demansr-se ur¬
gentment al Govern que no deixi pss-
sar aquestes ocasions sense Intentar
aconseguir major posslbilitals d'expor-
fació per als nostres productes agrí¬
coles.
Aquest dictamen fou aprovat pels
consellers de Lliga Catilani, I els d'Ac¬
ció Popular feren un vot parlicular a la
primera part, que era una reproducció
de l'aniíga proposició.
Avui dissabte, a les nou del vespre
al local del Grup Lleó Xni(F.j.C.)
es celebrarà el lorfeig del viatge ■ Bél¬
gica. Els fejocistes i tothom qui desitgi





Capses ^de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de'gusí refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
Aquesta tarda ban sortit d'enfront
l'Ajuntament, en autòmnibus, els in¬
fants del tercer torn de les Co'òales Es¬
colars de l'Ajuntament.
Han marxat acompanyats de Conse¬
llers i funcionaris municipais.
La despedida de llurs familiars ha
estat molt alegre. Al vespre, en els ma¬
teixos auíòmnibus retornaran ela del
segon torn després d'haver passat una
mesada d'estiueig a Hostalric.
Ei Butileií d'ahir publica ia següent
ordre del Conseller de Finances:
El fet que durant els dies 15 116 del
mes que som vaquin amb caràcter ge¬
neraries Borses de Madrid I de Bilbao,
aconsella de suspendre, durant aquells
dos dies, les sessions en els Centres de
Contractació Mercintil de Catalunya,
per tal d'evitar els Inconvenients i per-^
judicis que podria reportar llur funcio¬
nament amb caràcter exclusiu.
Per tint, aquest Departament reaoh
Són declarats inhàbils, als efectes de It
contractició de valors i mercideries en
els Centres que depenen de la Gsnera-
lltaf. els dies 15 i 16 del corrent mes de
•gostr
Demà, a les cinc de la tarda, i orga¬
nitzades per L'Anella d Or, en el Pare
Maoicipil hi haurà una bonica audició
de sardanes.
I. S. C. (Institut Social Cul ural), Sant
Simó, 13, celebrarà demà diumenge •
les 12 del matí una conferència a càr¬
rec d'un membre de l'entitat, sobre «La
finalitat i organl zicíó de l'I. S. C.».
L'entrada serà lliure.
A dos quarts de cinc de la tarda tin¬
drà lloc una Vetllada teatral i musical
desenrotliant se el programa segúenk
Primera pari —Obertura per ia Sec¬
ció Musicat de I'l. S. C.; Poesies, per
jotquim O iva; «Ei noi de la Mare» per
la Secció Musical de l'I. S. C.; Poesies
pel senyor Tomàs Sinol; Sol amb violí
pel senyor Miquel Jauma; Monòleg (Ay
si) pel Sr. Joaquim Baixés; Poesia pel
senyor Joan Ssliés; Cant d'una peça
popular pel senyor Joiep Fonlrodona,
acompanyat ai piano pel senyor Simon
Comas.
Segona part.—Conjunt Instrumental
per la Secció Muiical de i'l. S. C.; Poe¬
sia pel senyor Francesc R<gaa; Poesia
per l'alumne de les classes diurnes se¬
nyoret Badia; Poesia pel senyor Joa¬
quim Bilxés; Monòleg «Viatge de Pela
Galls a Birceiont» pe! senyor T. Si¬
nol. Amb moiiu d'ésser la primera vet¬
llada que organitzi l'I. S. C. ei senyor
Joaquim Oliva, recitarà la poesia de
Mn. Jacint Verdaguer «Jetúi als peca¬
dors», icompinyat per la Secció Musi¬
cal de i'l. S. C. «El far maieïi» (versió
catalana de Gastó A. Manius), per la
Secció Teairal de l·I. S. C. Conclusió,
pel Conjunt Instrumental.
L'entradi també serà lliure.
Aquest vespre, a les deu, a la terras¬
sa de l'eslatge d'Unió de Cooperatives,
la Cobla «Principal de Llagostera» dea-
granarà una escollida audició de sarda¬
nes, organitzada pel Grup Sardanista.
d'U. de C. També acluarin «Els Pia-'
ruccl».
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Dr. ñm Marti
Cap de Clínica de l'Institul Frenopàtic de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Üal3lfí«s n«f¥l®s@s I mentais
CONSULTA ELS DIUMENGES, DE 10 a 12
Fermí Oalan, 395 Malaró
Dr. Gabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtic de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospitar Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Malaró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4a7
al CARRER PALAU, núm. 40
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tardi, a les 5, futbol smisiós. Unió
Atlètica d Horta liuro (primers equips).
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a ies 5, futbol. Vilassar de
Daíí- Mataronina (primers equips).
Equip de la Maiaronina: Tarrós,
Güell, Canadell, Eepei, Villar, Masi-
sera. Puig, Simon, Aranyó, Castellà i
Boia.
CAMP DE L'EX-STADiUM
Tarda, a les 4, futbol. Penya Quinta¬
na*Grup Sant Jordi (fnfantií).
Equip de! Grup Sani Jordi: Montser*
nü, Freixes, Josep, Alonso I, Noé II,
Alonso II, Espinosa, Agustí, Noé I, Na¬
varro i Mas. Suplenli: Bach i Verda¬
guer.
Futbol
£1 calendari defínitiu del Campionat
català de la Segona Categoria Pre¬
ferent
ja i'ba fel públic el calendari modifi¬
cat de ia Segona Categoria Preferent,
Com ens íemiem — gairebé hi eslem
acostcmaís — han resolt i'sssumpte
pcr"gae fi réfèíïncfir al segon grup
qne és ei que ens interessa, frelent-nos
els dos pirticipanti barcelonins, Gracia
i Poble Nou, i substituint-los pel Sant
Cugat i Tàrrega. Com es veu de segui¬
da el perjudici és evident. La distribu¬
ció modificada dels dos grups és la se¬
güent:
Primer Grup: Amposta, Reus, Anoia,
Sambolà, Gracia i Poble Nou.
Segon Grup: lluro, Manresa, Mollet,
Vich, Sant Cugat i Tàrrega.








Sant Cugat — Manresa
Tàrrega — Mollet
15 de setembre








Sant Cugat — Tàrrega
Manresa — Vic
liuro — Mollet
Els encontres de segona vcrfta ttadran




Demà al matí, de 10 a 12, s'entrena¬
ran els boxadors qœ prendran part a
ta reunió del proper diraarti. Poden
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes.51.355'500'—
Fona de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Sl/Cl/RSALS Á CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lietres,
girs,crèdits d'acceptació,etc., etc.
assistir hi tots ela aficionats els quals
podran constatar la forma en que es
troben ela boxadors.
ULLERES





Diumenge prop-passal tingué lloc al
pati de butaqaes del teatre del Foment
Mataroni un festival de ping-pong amb
motiu de complir-se el 25.è Aniversari
del Foment. L'organització qce fou in¬
superable anà a càrrec dei Grup Joven¬
tut.
Ei programa fou el següent: Primer:
Partit entre el Q. Joventut i ei C R M 4
(primers equips). Aquest partit fou de
domini intens del C R M 4 que s'impo¬
sà davant el joventut que en alguns
moments arribaven a fer un joc pura¬
ment defensiu, i cal dir també, que els
que alguns moments ho provaren ai re¬
vés tampoc tingueren un bon dia. Així,
doncs, el CRM 4 sortí guanyador per 4
victòries a 0.
Els equips foren: G. Joventut: More¬
ra, Ximenes, Batlle i Arnau, i el CRM 4
s'arrenglerà amb Zaragoza, Balcells,
Mar!í i Ruiz 1. També es jugaren dos
partits de parelles en acabar el festival
que donaren el resultat següent: 0. Jo¬
ventut, 1 viciòria; CRM 4, 1 victòria.
Els equips foren els que segueixen:
O. Joventut: Morera, Arnau, Benito, Ar¬
nau 11, i el C R M 4 Balcells-Martí que
perderen amb els primers i Zaragczi-
Ruíz I que guanyaren als segons.
Seguidament es jugà la final per ad-
judicar-se el títol de campió del Fo¬
ment entre J. M. Crazate i Esperaiba.
Sense ésser cap partit de trascendència
excepte algunes jugades realitzades qua¬
si totes per Crczate, pogaérem presen¬
ciar un partit bonic: Els resultats foren:
Crozafe (campió) Esperaiba 6 2 8-6 6*1.
Acabat aquest partit es feu la reparti-
Festa del Gasino d'Argentona
17 d'fgost, a les onze nit
G.RAN BALL
en el saló i jardins
ORQUESTRES CRAZY - BOYS
i SIBONNEY'S JAZZ
Cafè i Restaurant a càrrec de la
Granja Royal de Barcelona
Telèfon 33
ció de premis per la Presidènsia fins a
un bon nombre de jugadors classificats,
que en passar a rccollir-los eren aplau-
ditj llarga estona pel nombrós públic




Aquesta entitat demà es desplaçarà
en pla d'excursió a Santa Fe del Mont¬
seny. L* sortida serà a les 6 del matí,
des del local social, Melcior de Palau, 8
(Billars Tivoli) amb i'itinerari següent:
Mataró, Argentona, Dosrius, Llinàs,
Sant Celoni i Santa Fe del Montseny,
on s'esmorzarà. La tornada s'efectuarà
per Sant Celoni, Vallgorguina, Arenys,
Caldctes i Mataró, fins al local social.
L'arribada aproximada serà a les 12,30.
Cap de ruta: Josep Abril. Queden in¬
vitats tots els aimante del ciclisme.
Notes Religioses
Diumeitge IX després de Pentacosta.
Sant Tíburci, mr.
Dilluns: Santa Clara, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines;
exposició a les 5 del matí; a les 7, ofici;
tarda, a dos quarts de 6, Completes, se¬
guidament Trisagi i reserva a un quart
de 7.
Dilluns, festa de la Mare Santa Clars,
acabaran les Quaranta Hores. Comple¬
tes a dos quarts de 5 de la tarda; legui-
dament Trisagl que cantarà l'Escolania
de Santa Maria, sermó que predicarà
un Pare Caputxí, Te Deum I reserva a
un quart de 7. Després de la reserva ve¬
neració de la relíquia de la Mare Santa
Clara.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de ies
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Al matí, a les 6*30, Set diumenges a
Sani Josep (V)I; a les 7'30, mes del Pu-
ríssim Cor de Maria; a les 8*30, missa
de les Congregacions Marianes; a les
9*30, missa d*infantB; a les 10*30, missa
conventual cantada, i a les 11*30, ho¬
milia.
Tarda, a un quart de 8, rosari, expo¬
sició, visita al Santíssim amb pràctica
dels quinze minats en companyia de
Jesús Sfgrameniat, estació, benedicció
i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'últims, a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagi; a les
7, meditació; a les 7*30, mes del París¬
sim Cor de Maria; a ies 9, missa con-
tual cantada. Al vespre, a Ics 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim.
Parròquia de SaniJoan i Sani Josep,
Diumenge, a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sant Josep (11); a les 8, mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts de
9, homilia; a les 10, ofici parroquialramb
assisíència dels infants del catecisme; a
les 11, última missa amb
^dàMUiinaii. - - —-
Vespre, a dos quarts de 8, exposició
de S. D. M., roitri, trisagi cantat, medi¬
tació sobre l'Evangeli del dia, cant eu¬
carístic, estació cantada, benedicció 1
reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i visi-
la ai Santíssim.
De Secretaria de Cambra
Comunió general d'injants per a com"
memorar el XXV aniversari de ia
publicació del Decret •Quam Sin-
gulari*
Secundant els desigs manifestats per
la Sagrada Congregació de Sagraments
que se celebri en totes les parròquies
del món una Comunió general de nens
en commemoració del XXV aniversari
de la publicació del Decrei «Quam sin-
gulari», referent a la Primera Comunió,
d'ordre de S. E. Rvdma. s'exhorta en
gran manera tots els reverends Rectors,
Encarregats d'Esglésies i directors de
Col'legis de Religiosos, que procurin
organitzar per al 15 d'aquest mes, festa
de l'Assumpció de la Santíssima Verge,
una Comunió General de nens, amb la
major solemnitat porsible, explicant
als fidels l'interès i importàncis del sus¬
dit Decret.
Barcelona, 6 d'agost de 1935.
Dr. Ramon Baucells Serra
Canonge, Canceller-Secretar i
Impremta Minerva
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
4 DIARI DE MATARÓ
FRIGIDAIRE
iinvita a vbitar, sin ningún compromiso, sus Salones de Exposición donde
haüoró el modelo de FRIGIDAIRE que Vd. necesita entre el nuevo y espléndido ¡
surtido 1935. FRIGIDAIRE ha elevado su producción hasta los 4.000.000 ^
de Refrigeradores. - e. rifá anclada - p. Grada, 23 - Barcelona. - Av. e. Dato, 12 - madrid
NOTES DEL MUNICIPI
El Pie Consistorial d'ahir
Els radicals continuen abstenint-se, i la CEDA se'n lamen¬
ta. L'obertura de la Ronda i el nou camp de l'Iluro. L'A¬
juntament s'aculi a la llei per alleujar l'atur forçós.
Sessió d'estiu
De leasió d'ealia podríem qualificar
la reunió del Pie Conaiatoriai d'anit.
Pocaeatona, poca aaanmptea, bastanla
eacona buita, i el poble mataroní repre¬
sentat per mitja dolzeneta d'incondício-
naia en el públic.
Freaidi l'Alcalde i aaaiatiren noméa
lea minoriea de LHga i Acció Popular.
Ela ridicaia continuaren llur abatenció
a lea laaquea conaisloriala.
Ratificadó de la dimissió
del senyor Puig
Aprovada l'acta anterior, ei Secretari
dóna ieciura a un eecril del Conieller |
aenyor Puig, renunciant novament a la
reelecció seva pel càrrec de Conaeller-
Regidor de Qovernacló per la maleisa
raó exposada ja en un Ple Conaiatoriai.
El senyor Arnau, en nom d'Acció
Popular es lamenta de que ona equivO"
cada actuació de ta Lliga, imposant on
nom determinat als radicals per a que
eia repreaeníéa en la Comissió de Qo*
vern, privi a aquella minoria de la col-
laboració 1 assistència al Conalslori. Ea
fa on petit silenci... ningú conieata, i
l'Alcalde ordena que es paaai, donca, a
un altre assumpte.
Per alleugerir l'atur obrer
Signada pela regidora de la
presentada la següent proposició:
Primer: Que es declari argent.
Segon: Qae la Comissió de Govern,
amb la màxima urgència, estudií quins
edificis dels que paga lloguer l'Ajunta¬
ment podrien ésser sobstliuíts per edi¬
ficis construíiB de nova planta en !ei
condicions establertes en l'esmentada
llei.
Tercer: Qae es facin els eorrespo-
nenis estudis tècnics i financiers sobre
eia edificis que la Comissió de Govern
bagi cregut més urgents i de méi fàcil
realiizftctó, a l'objecte de concórrer al
concurs obert pel Minisieri de Treball.
El senyor Simon la defensa breu¬
ment i justifica la icva urgència pel fel
de que s'acaba ei termini ei proper dia
1 de setembre.
S'accepta.
L'obertura de la Ronda de Carles
III - Aprovació del conveni amb el
propietari del terreny de l'Iluro S. C.
que serà fet nou
El Secretari ilegeix ei dictamen de la
Comissió d'Eixampla 1 ei projecte de
conveni amb ei propietari d'uns ter¬
renys afectat! per i'oberiura de la Ron- í
da de Caries lli, en els quals hi ha en- |
clavat el camp d'esports de l'lloro S. C. f
Ei conveni en resum vé a dir:
Ei propietari dels terrenys senyor
Francesc Mantilla cedeix a l'Ajunta¬
ment: Ei terreny necessari per a l'ober¬
tura de la Ronda de Caries lli, que
creua ei que avui éi camp de l'Iluro, de
superficie 4.855 metres quadrats. La
filxa de terreny necessària per a eixam¬
plar la Riera de Cirera fins a la línia
oficial enfront del nou camp de joc, de
900 metres quadrats. Una parcel'ia de
terreny no edificable tocant ial convent
de Capuixiceí, de 250 metres quadrats.
L'Ajuntament, en compensació a la
díia cessió fa les següents concessions:
Tancarà amb pals de porland i espina
ariificiai els terrenys que continuen
propietat del senyor Mantilla, ets quals
quedaran exempts de ¡'arbitri sobre so-
. «."nr firi
L'Ajanlament es fa càrrec de les indem-
ní'zicions que hauran de donar-se ais
parcers pels perjudicis que se'ls oca¬
sionin.
Per iai de procedir ràpidament a la
obertura de la Ronda i tenint en comp¬
te que per això cal inutiiifzar el camp
de l'Iluro, el senyor Mantilla ei com¬
promet a construir, a càrrec exclusiu
seu, un nou camp en aiire indret de la
leva finca d'igual superfície i condi¬
cions que i'aclusi. Ei camp hturà d'es¬
tar acabat dos mesos després que i'A-
juntamenf li higl comunicat que pot
començar ies obres d'expianació.
L'Ajuntament, com a indemnització,
executarà pe! seu compte: la construc¬
ció de casetes per a vestidors i dutxes:
la part de paleta de les graderies i iea
liotges per a espectadors. L'expianació
del terreny d'un camp de bacqaetbol.
Ei tancament de! recinte dels camps de
joc i espais destinats al públic. A la fa¬
çana de la Riera de Cirera serà tancada
amb paret d'embà de 1*90 m. d'alçàrit,
amb püans de reforç cada 2'50 m. i, en
la resta, amb espina artificial i pais de
fusta
L'Ajuntament ea reserva el dret per
deu anys d'adquirir ei camp de joc i
espais destinais al públic per 56,000
pessetes, amb inclusió de totes ies obres
i millores realitzades. SI els propietaris
del terreny, dintre aquests deu anys,
volguessin vendre el dit camp hauran
ds comunicar-ho a l'Ajantiment i po¬
dran vendre'! si dintre dos mesos l'A-
juntament no ha fet ús del dret de com¬
pra. Si passats quatre mecos, la venda •
un particular no hagués eslat realitzada,
ei propietari, per a Intentar una nova
Ei senyor Majó, per la Lliga, ^'adhe-
rslx a ambdues coses.
Ei senyor Solà demana també que
s'ajunti la seva felicitació ai propietari
esmenta! i diu que no pot acceptar la
que li ofereixen a eli per tal de que tots
al seu lloc haurien fet ei mateix defen¬
sant els interessos de Mataró.
S'aprova el dictamen, ei conveni i el
pressupost.
Dos precs
Ei senyor Simon fa referència a ont
reunió del Conseil de la Generalitat en
la quai s'acordà subvenir amb 100.000
pessetes a la minva de i'atur obrer a la
circomseripcló de Barcelona. Creu que
s! no s ha fet podria enviar se ies di¬
des precises per a demanar que una
pari d'aqoelies sigui destinada a Ma¬
taró.
L'A'caide en pren nota per fer-ho
a'xí.
Ei senyor Boix, Delegat del Parc,
prega al seu company de minoria se¬
nyor So)à que com a Conseiier-Regi-
dor de Foment estudii la possibilitat de
posar ona complerta H'iuminació elèc¬
trica al Parc Municipal, puix s'ha fet
com un i'oc de moda, sobretot a l'estiu
i és llàstima que tothom se n higl d'a¬
nar loi just ei fa fosc.
El senyor Solà també en pren nota.
! la sessió és ciosa immediatament.
senyor Mantilla i dels sens hereus di
rectes de l'arbiirl de ciavegnerat durant f
cinc anys, a comptar dea de que els
correspongués pagar-lo. Les contribu¬
cions de millores per voravies, pavi¬
ments, clavegueres, etc., que poden ha¬
ver de pagar el senyor Mantiiia o eia
seus hereus peril solars que siguin de la
seva propietat, no seran cobrades per
l'Ajuntament mentre continuïn en pro¬
pietat d'ells, però podi à cobrar-Ies, i
així el senyor Maniiila bo farà constar
en ies vendes de solars que faci, ais qui
vagin adquirlnt-ioa. L'Ajuntament exi- .
meix de! pagament de l'arbitri de plus |
vàlua en les transmissions a favor deia ;
hereus directes de! senyor Mantiiia. •
venda, haurà de posai-üò üüViuílui lr-
coneixement de l'Ajuntament.
El Pressupost pels treballs a càrrec
de l'Ajuntament puja 22.169*20 pesse¬
tes.
El senyor Arnau reconeix ¡'impor¬
tància de l'assumpte i remarca que ei
propietari deia terrenys, ai bé ié algu¬
nes compensacions per part del Muni¬
cipi, en canvi ha donat tota mena de fa¬
cilitats i ha sacrificat els seus interessoi
en aquest assumpte pel que demana
consti en acta l'agriíment de la Corpo¬
ració. Així mateix felicila ai ConseUer-
Regidor de Foment lenyor Solà per ia
bona tasca que ha fet i per l'èxit que
rht acompanyat en aquest assumpte.
Teatre Bosc
Local dels grans espectacles
Diumenge, 11 agost 1935 - Tarda a les 4'3S
GRAN ESDEVENIMENT TEATRAL
a càrrec de la Companyia de sarsuela
de la que formen part
RWiliiyral
l.er L'entremès
¡Un hombre de acción!
2.oa L'opereta en tres actes de Franz
Lehar,
pels seus inimitables creadors
Maria Teresa Planas Ricard Mayrat
secundats per Matilde fíossy, Enri¬
queta Conti, Consol Sans, Joan Ba¬
rajas, Manuel Lopetegui, Ricard Gar¬
rido, Antoni Hervàs. segones tiples i
cor general.
PREUS POPULARS D'SSTIU





per Mataró î la
seva Comarca, dí-
riglr-se a
DIARI DE MATARÓ 5
nformació del di
facultada per l'AgAacta Pabra per coalerbaclea teletaitfqaea
Barcelona
3f90 tarda
rServei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
-val¿:
Per la vessant costanera, Plana de Vic
Penedès i al nord de Lleida s'observa
xei núvo'ós amb algunes boires baixes
1 per la resta de Caíalunva el ce! està
completament serè.
En les darreres 24 hores es regiatra*
ren alguns ruixats que foren més inten¬
sos per les comarques Pirenenques.
La temperatura màxima ha estat de
31 graus a Qlrona, Santa Margarida i
Seròs i la mínima a Núria de 10 graus.
Dues multes de 1000 pessetes
Al quarter general de la Quarta divi¬
sió han facilitat als periodistes una nota,
en ia qual es dóna compte d'haver es¬
tat imposades als diaris La Vea de Ca¬
talunya i El Mati, peny íres de 1000
pessetes per haver publicat sense haver
passat per la censura la notícia d'haver
celebrat una conferència telefònica el
geneta! fáichez Ocaña amb el ministre
de Governació, notícia que éi comple¬
tament falsa.
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BcaI Oriol. 7 - Telè^lon 200
Llegiu el
Diari de Mataró
B» troba de venda en ele üoea iegiesta
LíMífería Minerva .
Llibreria Tria. . .
UibHfia H. AbaúaL







EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2*50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Un mort
A la Comandància de la Quarta Di¬
visió han ficilitat la següent noia: A
dos quarts d'onze de la nit del dia 9, la
parella de la guàrdia civil que prestava
servei al carrer d'Orfiia, donà l'alto a
un individu, el qual, tot intentant esca-
ptr-se, feu foc contra la parella, aques¬
ta repelií l'agressió i el fugitiu caigué
ferit a terra per dues bales qce ii tra¬
vessaren el ronyó i el ventre. Portat a
l'Hospital Clínic, morí a dos quarts de
tres de la matinada.
Pels documents que li han estat tro¬
bats s'ha pogut identificar la seva per¬
sonalitat i ha resultat ésser Francesc
Garrido, veí de Santa Coloma de Gra¬
menet. Estava fitxat a la Prefectura de
policia per haver pres part en alguns
atemptats i estar afiliat a ia FAl.
La policia treballa activament per a
descubrir els individus que creuen
acompanyaven el mort.
Notes de Governació
El Conseller de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que no tenia
cap notícia que valgués la pena. Ei re¬
dactor de El Mati ha demanat al con¬
seller que s'interesséi per tal que li fos
condonada la multa de 250 pessetes
que ha estat imposada ai dit diari. El
senyor Jover ha promès que faria tol el
possible.
Detenció
A l'exprés de Bilbao ha estat detingut
Enric Casas, que portava paquets amb
gènere i no ha sapigut explicar llur
procedència.
Extremista detingut
Per haver-li estat trobades 1700 làmi¬
nes de la revolució de la CNT ha estat
detingut Josep M.'Molina Jumilia que
també intervenia en la redacció del set¬
manari Tierra y Libertad.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Carts Calal(mes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5.
Madrid
tela, el senyor Lerroux continua als
banya de Monte Mayor. El cap del Go¬
vern relornarà a Madrid el proper di¬
marts per a marxar a Sant Sebastià i
presidir el Consell de Ministres que es
celebrarà a aquella capital el dimecres.
Un suposat viatge del president del
Consell a Anglaterra
Els periodistes que fan informació a
la Presidència han preguntat què hi ha¬
via de cert referent a l'infoimació que
publiquen alguns diaris anglesos d'un
viatge que ha d'emprendre a Anglater¬
ra el president del Consell.
A la Presidència han contestat que
ignoraven ia notícia i els fonaments de
la mateixa.
El ministre d'Indústris
Ha marxat a Pamplona el ministre
d'Indústria i Comerç. Ei senyor Aizpun
restarà a Pamplona fins el dimarts o
dimecres, dia que anirà a Sant Sebastià
per a assistir al Consell de ministres.
Manifestacions del ministre
de la Guerra
El senyor Gil Robles en rebre els pe¬
riodistes els hi ha dit que no tenia cap
notícia d'interèi per a comunicar. Ha
manifestat que havia passat tot ei matí
al seu despatx oficial, despatxant as¬
sumptes de tràmit.
Ha dit que demà anirà • Azcoitia on
sojornarà fins el dimecres que anirà a
Sant Sebastià per a assistir al Consell;
acabada la reunió ministerial retornarà
a Azcoitia per a passar-hi uns dies de
repòs.
Els informadors han preguntat al se¬
nyor Gil Robles si coneixia el manifest
publicat per la J. A. P. de Màlaga. El
senyor Gil Robles ha contestat negati
Detenció de lladres
SANTANDER. — Ha estat detingai
un individu conegut pei tseñorito» que
junt amb altres, que també han estat
detinguts, són els autors d'un robatori
de joies valorades en 4Q.C00 pessetes
propietat del senyor Ricard Lambore-
na.
En poder dels detinguts han estat
trobades part de les joies robades.
- Són moltes les Maries que ja pen¬
sen amb els regtis que els faran pel ses
Sant.
Sl el regal és comprat a ia Cartuja de
Sevilla, podeu estar segurs que serà def
gust de la persona que el rebi i ai ma¬
teix temps vos resultarà econòmic.
Estranger
3fl0 tarda
L'agitació al litoral francès
PARIS, 10.—Eia diarií es mostren de
acord en posar de rellea que les esce¬
nes violentes de saqueig es deuen a ele¬
ments tèrbols els quals tractaren d'ex¬
plotar ai seu profit, el disgust que reg¬
na entre els obrers de les drassanes.
I «Le Petit Parisien» diu que fou una
[ explotació per individus estranyi al cos
I d'obrera de les drassanes els quals do-
I naren a l'agitació el caràcter de grave-
itat que fon assolint durant ia nit. Dels70 detinguts totjost si 10 tenen més de
. vint anys.
I «Le Journal» també diu que els actes
^ deplorables de Toion no poden impo-
I tar-se als obrers i als seus sindicals,
i Foren i'obra d'una multitud tarada
i
í composta de joves desviats que només
, tendien al saqueig.
] «Le Petit Journal» observa que entre
els ferits no hi ha cap obrer empleat a
\ les drassanes.
I «Le Matin» diu que els aldarulls de
Brest foren organitzats per avalotadors
i
I comunistes, tres dels quals transmete-
j ren la consigna de produir altercats.
I «L'Oeuvre» diu que si ocorregué unI drama fou que al descontent natural es
¥30 tarda [ {)<|j{ qq exemplar que ha lie-
E1 ministre de Governació dona | git. Acabada ia lec ura, el cap de la CE
compte d'un tiroteig registrat a [ j,, ¿j,. importància, són co-
Barcelona | gg^j
El ministre de Governació en rebre
v.m.nt, I .Icshorea el, |„,orm,dori ''""i""
~ estranys per bé que convindria aclarir
els informadors s'ha referit al cas ocor¬
regut a Barcelona on a conseqüència
d'un iifoteig ha résultat un home mort. to'es les personalitats polítiques han
La calor
Es tanta la calor que fa a Madrid, que
El senyor Pórtela ha lamentat l'ocorre¬
gut i ha dit que ja sovinteja massa el fet
que quan ia força pública sorprèn a al¬
gun maifaclor és rebuda a frets. El cas
d'avui, ha continuat dient, la Guàrdia
civil es decidia a escorcollar a un sos¬
pitós, essent rebuda a trets. Aleshores la
Guàrdia civil ha fet ús dels fusells, fe-
rint greument a un dels igreisors.
El Cap del Govern





en models de brillants
Iniciat la desbandada, abandonant la ca¬
pital de la República
Naturalment amb l'exòde dels polí¬




nya al Marroc, senyor Rico Avetio, ha
sortit en direcció a Madrid des d'on
marxarà a Astúries. Per ia tardor, de re¬
torn al Marroc, es deturarà a Màlaga,
coincidint amb el Jalifa que té desitjós
d'assistir a les festes que es celebraran
a aquesta darrera ciuiat.
d'on procedeixen aquetts elemenis tèr¬
bols i per compte de qui operen.
parís, 10.—«L'Echo de Paris» acu¬
li al Front Popular d'ésser el respon¬
sible dels aldarulls ocorreguts a Brest I
a Tolon. No és dubtós, diu, que els al¬
darulls en ambdós ports es desenrot¬
llessin sota un pla concertat i mitjan¬
çant una consigna que es transmetien
iots els agents de les laternacíonals.
Reclama ona depuració dels elementa
que viuen en ela ports de guerra de
França i particularment entre els ele¬
ments que treballen a es drassanes en
obres que interessin a la Defensa na¬
cional.
«L'Humanhé», comunista, diu: L'ex¬
citació ala aldarulls no procedeix de
nosaltres. En els ports de les grans da¬
tats existeixen sempre molts personat¬
ges que no treballen i que fan l'ofici
d'auxiliars de la policia. Es entre aques¬
ta espècie que s'han redutat elements
ai servei del feixisme.
IsaprMita Mlaamu — llatsiró
dilíll pit I lillltiK dl ll Pell i SAi&gí Tlltbiat ill k. nSI«Dr. llinÀa
Tractament ràpit t no operatort de lea almorranea (morenea)
Cnracló de tes «úlceres Ots^nea) de tea cames» — Tota ela dtmecrca I diniaan-
gu, dC 11 a 1 : - ; CAR8B8 DE SANTA T5RBSA. M • - r MATARÓ





Si no té receptor de radio
compri un
RADIOLA-RCA
i si té un receptor qualsevol
canvii'l per un
RADIOLA-RCA









Riera9 20 MVTARÓ Telèfon 361
4
vostre
aparell de radio deficieir
Abonem de
per els apaieSIs dolents
útils o inútils
Informis, sense compromís, de la manera de
obtenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
d'aquests cuatre modernissims receptors.
PHILIPS
de qualitat irreprotxable, protegits per la
gorontía PHILIPS grotuita
d© dos cnys î mig,





PH í LI PS
que li donaran
tota classe de





Aq<>ssií receptors copfcràn (o erolssoro Na-
ciunot.Madríd.queradiCifdtorúbor.do íiorga panya.
Novíssitn receptor "super Octodo", gron abasti selectivitat, per o ondes curtes i llorgues.
Modernfssim receptor "super octodo", extra¬
ordinario seiecti-






Ultramodern receptor de "toto onda"

















Amàlia, 38 « Telèfou 261
Mataró
Ficilittls de pigaœenf - Ta¬
ller de reparació d'aparella
de totes marques - Lloguer
d'insfal'lac'oaa radiofò liqües




f Confecció i restauració de tota claist
I de «siileries», fundes, «visillos»,
I «stors», etc.
I Treballs al domicili del client.
[ Barcelona:
^ Avinguda 14 Abril 452, 3.er, 2°
j Telèfon 81.42&
I Per encàrrecs a Mataró:





Compra-venda de inques, rúsieguea
I urbanes, establirnsnts mercantils, i ai-
tres cper«clons similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb cH, o bé
de 12 i 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre II trobireu.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures t solars, tsn a Mtiaró com a
Caldeíts, LíavanercB, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ging».
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rus ño^ 1 Hívtna, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pefcgtí, 2 Sant Pere, 2 CalUo, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 StnlFrancifco, 1
Fermi Oaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mos&èn Ai bas, 1 Ar-
güelies, 3 Riers, 1 Molas, 2 Caminet, K
Wifrcdo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec 1 altres més a moll bon preo
i moltes d'elles clan en mi.
Serietat i reserva en totes les opera*
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Tc èfon 429.
